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Izlaganje na znanstvenom skupu 
Među temeljnim odrednicama postmodemog društva lako je 
uočljiva činjenica religijskog pluralizma. K tome treba uzeti u obzir 
i »postmodemu« sklonost relativiziranju svih religijskih sustava te 
zbog toga za postmodemog čovjeka ni jedna religija ne može biti 
apsolutna već je nužno upućena na druge religijske istine koje je 
upotpunjuju. Obilježen religijskim pluralizmom i relativizacijom 
svakog religijskog sustava postmodemi čovjek, razmatrajući stvar-
ne povijesne nasilnosti mnogih religija, ne isključujući tu ni u kojem 
slučaju ni kršćanstvo, te uzevši u obzir vjerske ratove koji ni dan-
danas ne jenjavaju, pita se je li religiozna veza s apsolutnim već 
sama po sebi nasilna te ju kao takvu odbacuje i u postmodemom 
zapadnom društvu daje prednost religiji bez Boga. 
Na to pitanje Edward Schillebeeckx odgovara da nasilje u 
ime religije ima dvostruko utemeljenje nereligiozne i nekršćanske 
vrste, što znači da su ta utemeljenja pogrešna. Uz E. Schillebeeckxa 
važan doprinos promišljanju odnosa religije i nasilja u postmoder-
nom vremenu daje i Johann Baptist Metz svojim prijedlogom uni-
verzalnog programa kršćanstva u doba globalizacije ističući da se i 
u procesu globalizacije ne smije zanemariti religijska jezgra kultura 
čovječanstva. Doprinos ove dvojice teologa u središtu je promišlja-
nja ovoga članka. 
Ključne riječi: nasilje, moć, priznanje drugoga, religija, mo-
noteizam, »memora passionis«, »memoria passionis«, dijalog. 
* * * 
Vrijeme globalizacije vrijeme je sve bržeg i sve neizbježnijeg 
pluralizmna religijskih i kulturalnih svjetova koji se međusobno su-
sreću, ali i sudaraju. Ni kršćanstvo ne živi danas više u nekom za-
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Summary 
VIOLENCE AMONG RELIGIONS AND 
"MEMORIA PASSIONIS". 
429 
INTER-RELIGIOUS DIALOGUE REPLACING VIOLENCE 
Religious pluralism is among basic definitions of the postmo-
dern society. But, one has to take into account the "postmodern" 
relativisation of all religious systems: for the man of the postmodern 
no religion can have an absolute value, but is necessarily addressed 
to other religious truth completing it. Marked by this religious plu-
ralism and relativisation of every religious system, the postmodern 
man wanders if the religious is a link with the absolute, violent by 
itself, and rejects it as such. Therefore, in the postmodern western 
society an advantage is given to the religion without God, especially 
considering the real historical violences of many religions, not exc-
luding Christianity, and taking into account religious wars persistent 
up to these days. 
Edward Schillebeeckx answers to this question saying that vi-
olence in the name of religion has a double foundation of an unre-
ligious and unchristian kind - meaning that these foundations are 
wrong. An important contribution is given by Johan Baptist Metz 
with his suggestion of an universal program of Christianity in the 
age of globalisation, stressing that in the process of globalisation 
the religious core of the human cultures can not be disregarded. The 
contribution of these two theologians is the centre of the reflection 
of this article. 
Key words: violence, power, recognition of other, religion, 
monotheism, "memoria passionis ", dialogue. 

